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Kilas balik saat penulis sedang duduk di bangku SMA II, Mama selalu bertanya 
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ada minat untuk mendalami lebih serius. Penulis pernah les vokal, namun guru les 
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sehingga penulis memutuskan untuk berhenti. Bermain musik, hanya bisa sedikit 
dan tidak ingin belajar lagi. Akhirnya, ada satu titik dimana penulis berhasil 
menemukan passion-nya, yaitu ketika mencoba membuka software editing 
Windows Movie Maker di laptop Mama. Setelah mencobanya, penulis sangat 
tertarik untuk menjelajahi lebih jauh. Bermula dari menjadi editor untuk setiap 
tugas sekolah, akhirnya penulis memutuskan untuk kuliah film. 
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menemukan minat di bidang tertentu, bisa terus mengembangkan dan terus 
mengasah kemampuan tersebut. 
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
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Sebagai editor yang fokus menerapkan pada bidang color grading, penulis 
memiliki tujuan untuk merealisasikan konsep nostalgia pada iklan Es Ragusa Italia. 
Penulis memilih topik ini karena ingin membawa kembali suasana nostalgia es krim 
tertua di Jakarta yang mungkin tidak banyak generasi sekarang tahu, sehingga 
menarik minat anak-anak atau remaja untuk berkunjung dan mencoba produk 
tersebut. Untuk menyampaikan konsep nostalgia, penulis membutuhkan teknik 
untuk memberitahukan secara visual tentang tempat tersebut agar terkesan lebih 
meyakinkan bagi penonton. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan 
color grading untuk merealisasikan tersebut. Dengan mengubah warna pada video, 
menciptakan konsep nostalgia yang ingin dituju. Metode penelitian yang digunakan 
penulis adalah metode penelitian kualitatif, dimana penulis akan mendalami topik 
yang dibahas dengan teori dan acuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 





As an editor focused on the field of color grading, the author of this paper has the 
goal of creating nostalgia in the advertisement of Es Ragusa Italia. The author 
chose this topic in order to recreate the nostalgia that accompanies the oldest ice 
cream in Jakarta that many of today's generation do not know, in order to attract 
children and teeangers to try the ice cream for themselves. To prodcuce this, the 
author must employ techniques that would induce trust in viewers of the 
advertisement. In this paper, the author uses a color grading approach to create 
the desired effect. With changing the colors in the video to create a feeling of 
nostalgia. The research method used by the author is of a quality in which a deeper 
study of the topic at hand results in conclusions that satisfy. 
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